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A L F O N S O  M E L E R O  B E V I Á
L U I S  O R T I Z  M A R T Í N E Z
1311 millones de habitantes viven en la India según los últimos datos de la ONU en 2015. Según esta misma organización, 7350 millones de seres humanos habitamos 
el planeta y los efectos de este enorme crecimiento ya pueden percibirse en indicadores como el aumento de la pobreza y las desigualdades, conflictos, el exceso de 
contaminación, el calentamiento global o la sobreexplotación del medio; todos ellos consecuencia de la superpoblación.
Este asunto ha sido tratado y debatido a lo largo de los últimos siglos desde un punto de vista casi exclusivamente sociopolítico, dando como resultado una serie de 
teorías que en muchos casos repercuten negativamente en las libertades individuales de la población. Se ha tratado exclusivamente como una cuestión de cifras a 
reducir, ya sea a través de la educación, la elaboración e imposición de leyes o la concienciación mediante novelas y películas.
‘1311’ retrata una ciudad futura, que no niega la realidad superpoblada a la que se enfrenta. La acepta y trata de convivir con ella a través de la remodelación de 
una red de gestión de recursos, compuesta actualmente por infraestructuras interdependientes en creciente obsolescencia, derivadas del modelo de ciudad formal. 
No se trata de un proyecto de soluciones definitivas e inamovibles sino de la definición de un sistema, una forma de hacer, pensar y utilizar una serie de estrategias 
que nos permitan abordar un futuro cada vez más presente.
EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA
A lo largo de la historia, y especialmente en este último siglo, la población mundial a crecido alarmantemente debido a los avances en ciencia y salud entre otros hechos históricos. En tan solo un siglo hemos pasado de 
1500 a 7400 millones de habitantes en el planeta. Esta explosión de población a dado lugar a la generación de teorías sociopolíticas sobre la manera de gestionar este asunto y garantizar la supervivencia del medio 
que nos rodea y, en algunas de ellas, la supervivencia de nuestra especie. Parte de estas teorías defienden una posición no poblacionista, es decir, ven el enorme crecimiento demográfico de los últimos siglos como algo 
negativo que ha de controlarse mediante la reducción de la población, estableciendo medidas que en muchos casos van en contra de los derechos individuales. Cada una de estas filosofías ha necesitado ser difundida 




Teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por el economista Thomas Malthus durante 
la revolución industrial, según la cual  el ritmo de crecimiento de la población responde a una progre-
sión geométrica mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en pro-
gresión aritmética. Según Malthus, la falta de correspondencia que existe entre la cantidad de recursos 
para subsistir  y el número de habitantes de clases pobres u obreras se ha de regular de manera natu-
ral por medio de guerras, hambrunas, epidemias, limitación de matrimonios y otros procedi-
mientos que contribuyan a reducir la población, ya que de no ser así aumentaría la pauperización gra-
dual de la especie humana e incluso podría provocar su extinción, lo que se ha denominado catástrofe 
malthusiana
Neomalthusianismo
Doctrina social, demográfica y poblacional inspirada en las teorías de Thomas Malthus que considera 
correcta su teoría sobre el crecimiento desorbitado de la población pero discrepa en las medidas para 
controlarlo. Los neomalthusianos proponen la toma de conciencia social e individual de la sobrepobla-
ción, la procreación limitada o  consciente del proletariado, la separación entre sexualidad y reproduc-
ción, la planificación familiar, el uso y difusión de métodos anticonceptivos, la esterilización o 
la práctica del aborto
Antinatalismo
Posición filosófica, política o demográfica contraria a la reproducción y el  nacimiento de nuevos seres 
humanos.  El antinatalismo del siglo XXI está ligado a diferentes formas de activismo que se preguntan 
si es ético traer nuevos seres vivos al mundo. Es defendido por gobiernos por motivos económicos y 
sociales y por activistas a título personal para luchar contra la explotación animal, la miseria que genera 
la superpoblación y las políticas invasivas con los derechos de la mujer, ya que traer al mundo a nuevos 
individuos no asegura que estos vayan a comprometerse con el consumo responsable, la contaminación 
o el veganismo, ante lo que proponen la esterilización voluntaria y la adopción
Darwinismo Social
Corriente que extrapola la teoría de la evolución de Darwin al campo social. Desde el siglo XIX fue 
usada por determinados grupos para justificar el imperialismo mediante el argumento de que los indivi-
duos y colectividades con mayor capacidad serían los más aptos para sobrevivir, en tanto que aquellos 
que carecían de esas cualidades estarían condenados a la extinción o a la supeditación. Defiende la 
eugenesia como argumento para aplicar métodos de “depuración” o “mejora” de la especie como 
una forma de progreso social y biológico
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Thomas Malthus enuncia la Ley de 
Malthus: el ritmo de crecimiento de la 
población responde a una progresión 
geométrica, mientras que de aumento 
de los recursos para su supervivencia lo 
hace en progresión aritmética
Margaret Sanger abre la primera clínica 
para el control de la natalidad en los EE.UU., 
fundando la “American Birth Control 
League”. Ciertas fuente afirman que presentó 
la filosofía malthusiana como  el mejor 
método de la política racista y eugenista en 
manos de las clases pudientes para ejercer 
un control efectivo de la clase obrera pobre
La Fundación Rockefeller apoya el programa de 
investigación de investigadores alemanes y la 
creación del Instituto Kaiser Wilhelm de Psiquiatría 
dirigido por Ernst Rüdin llegando a ser el principal 
destinatario de la experimentación y la 
investigación criminal realizada en judíos y gitanos
“American Birth 
Control League” 
cambia su nombre 
a “Planned 
Parenthood”
John D. Rockefeller III convoca una conferencia 
donde expertos en salud pública, líderes de 
“Planned Parenthood”, agricultores, demógrafos y 
científicos sociales se reunen para formar el 
“Population Council”, asociación dedicada a la 
planificación familiar, la salud sexual y 
reproductiva entre otros temas en países en 
desarrollo
La ONU establece 
la Comisión de 
Población 
La ONU comienza a adoptar 
medidas de control 
demográfico creando el 
Fondo de Población (UNFPA)
Creación del “Club of Rome”, considerada como una de las 
instituciones paradigmáticas del neomalthusianismo por su 
voluntad de frenar el crecimiento de la población
Publicación de “The Population 
Bomb” por Paul Ehrlich,   
prediciendo una hambruna 
masiva durante los años 1970 y 
1980 por causa del crecimiento 
de la población mundial
El Gobierno de Indira Gandhi pone en práctica en la 
India un programa de esterilización agresivo con 
incentivos a las clínicas que participasen incluyendo 
vasectomías obligatorias a los hombres con dos o más 
hijos
Henry Kissinger redacta el documento NSSM-200 [Informe 
Kissinger], titulado “Implicaciones del crecimiento de la 
Población Mundial para nuestra seguridad y los intereses de 
ultramar” en el que se proponía el control poblacional en los 
países menos desarrollados con el fin de beneficiar los 
intereses económicos de EE. UU. 
El presidente de los EE.UU. 
Gerald Ford firma con su 
política de gobierno el 
Informe Kissinger
El MIT publica el informe “The Limits to Growth” encargado 
por el “Club of Rome”, cuya conclusión establece que si el 
actual incremento de la población mundial, la 
industrialización, la contaminación, la producción de alimentos 
y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin 
variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la 
Tierra durante los próximos cien años
Publicación de la actualización 
del informe “Limits to Growth: 
The 30-Year Update”
India adopta la planificación 
familiar como parte de su 
programa económico
Publicación de la 
actualización del informe 
“Beyond the Limits”
Publicación de la 
última actualización 
del informe “Limits to 
Growth”
El Jansankhya Sthirata Kosh (o Fondo para la Estabilización de la Población 
Nacional) de la India plantea el plan Santushti, el cual ofrece incentivos a 
clínicas públicas y privadas para que practiquen la esterilización como una 
medida para reducir la tasa de natalidad
Asociación del Reino Unido 
que trata el asunto de la 
sobrepoblación y su efecto 
sobre el medio ambiente, 
planteando entre otras 
propuestas la de establecer 
un máximo de dos hijos.
Política del 
hijo único en 
China
Creación en EE.UU. de la National 
Organization for Non-Parents (N.O.N.)
Rockefeller financia 
parte del trabajo 




Mundial de Población 
en México
Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD) en El Cairo en la que se trataron 
temas como la inmigración, la salud reproductiva, la 
mortalidad infantil, los métodos anticonceptivos, la 
planificación familiar, la educación de las mujeres y 
la protección de las mujeres de las realizaciones del 
aborto inseguras
Primera conferencia 
Mundial de Población de 
carácter político en 
Bucarest en la que se 
presenta el “Plan de Acción 
Poblacional Mundial”. 
publicitada con la frase 
“una familia pequeña es 
una familia feliz”
La Asamblea de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente (UNEA) instituíida en Kenia con el 
único objetivo de responder a la pregunta: 
¿Cómo podrán vivir 10.000 
millones de personas en la 
Tierra en el año 2050?
El activista Les U. Knight crea el 
“Voluntary Human Extinction 
Movement” [VHEMT]
Wall-e, largometraje de la factoría Pixar, nos muestra un 
futuro malthusiano en el que el sobreconsumo ha 
obligado a la población del planeta a trasladarse a una 
nave a causa de la degradación del medio ambiente
Desde la primera película de esta saga  en 
1980 ha enviado un mismo mensaje: la vida 
humana es una lucha interminable por 
conseguir el bienestar y el que controla los 
recursos controla la sociedad
Basada en la novela homónima 
distópica de William F. Nolan y George 
Clayton Johnson, el film presenta una 
sociedad postapocalíptica malthusiana 
en la que se realiza un estricto control 
del número de habitantes a través de 
la reproducción mediante clonación y 
la longevidad limitada a los 30 años
El mundo está siendo arrasado por guerras, terrorismo 
nuclear, contaminación sin solución posible, suicidios en 
masa, los hombres han perdido la capacidad de procrear 
y se ignora por qué razón todas las mujeres del planeta 
se han vuelto estériles. Como complemento, los gobiernos 
reparten Quietus, un medicamento para suicidarse sin 
dolor
Esta ficción inglesa muestra la conspiración de una 
misteriosa organización, The Network, que busca 
solucionar el problema de la escasez y la 
superpoblación al más puro estilo malthusiano con tintes 
de neomalthusianismo y darwinismo social
La posición antinatalista de la serie “True 
detective” pasa por la ideología de uno de sus 
personajes principales, Rust Cohle, y su opinión 
sobre la inconveniencia de la existencia humana
Cenital nos muestra un futuro demasiado cercano en el que la 
burbuja del petróleo ha explotado y nuestro sistema capitalista 
se colapsa con la subida de precios que supone, provocando el 
caos. La historia se centra en uno de los personajes que se 
dedica a fundar una ecoaldea sostenible y autosuficiente en la 
que refugiarse
Disney elabora el corto “Family Planning” por encargo del 
“Population Council” en el cual se trata el asunto de la 
superpoblación desde un estilo didáctico, tratando de 
convencer al espectador de que una familia pequeña es 
conveniente, no sólo para el conjunto de la población, sino 
para cada individuo en particular
Los hermanos Wright pilotan el primer avión 
motorizado. El primer vuelo duró sólo 12 segun-
dos y abarcó 120 pies pero la aviación 
finalmente ha permitido que la gente viaje a 
cualquier parte del mundo en cuestión de horas
‘Industrial Workers of the World’ se funda para 
proteger los intereses y derechos de la clase 
obrera. Es la única unión americana para incluir a 
las mujeres, las minorías y los inmigrantes entre sus 
miembros
El congreso de EE.UU. aprueba la Ley de 
Inspección de Carnes en reacción a las 
protestas públicas por las condiciones 
insalubres de las plantas procesadoras de 
carne en Chicago
El modelo T de Ford sale al 
mercado como el primer 
automóvil producido en serie. 
15 millones fueron vendidos 
en los próximos 20 años
El químico alemán Carl Bosch abre la 
primera fábrica para producir amoníaco 
sintético, el ingrediente principal de los 
fertilizantes químicos, marcando el comien-
zo de la era de la agricultura moderna
La Primera Guerra Mundial vio el avance de nuevas 
armas mortales, incluyendo tanques, gas venenoso, y 
lanzallamas. Uno de los conflictos más mortíferos en la 
historia de la humanidad, que dio lugar a más de 37 
millones de víctimas y entre 9 y 16 millones de muertes
El exilio y la aniquilación de las minorías 
cristianas bajo regímenes sucesivos 
otomanos es considerado como el 
primer genocidio del siglo XX, lo que 
resultó en más de 3 millones de muertes
Piggly Wiggly abre 
sus puertas en Mem-
phis como el primer 
supermercado de 
autoservicio
General Electric produce el primer 
frigorífico herméticamente cerrado 
para el hogar, que mantiene los 
alimentos fríos y reduce las enferme-
dades transmitidas por los alimentos
La Gripe Española infecta a 
alrededor de un tercio de la 
población mundial (500 
millones de personas) y mata 
a más de 50 millones
Clarence Birdseye inventó la técnica de ultracongela-
ción para el almacenamiento de alimentos a largo 
plazo. Demuestra ser el mejor método para conservar 
el sabor, la textura y el valor nutricional de los alimen-
tos
Philo Farnsworth inventa el 
primer televisor totalmente 
electrónico que permite 
una mayor difusión del 
conocimiento y las noticias
El mercado de valores de EE.UU. colapsa marcando el inicio de la Gran Depresión. Esta 
depresión económica mundial duró hasta la década de 1930. En su auge en 1933 entre 
13 y 15 millones de estadounidenses estaban desempleados y casi la mitad de los bancos 
del país habían quebrado. Los países endeudados con Estados Unidos, especialmente 
Alemania y Gran Bretaña también se vieron muy afectados por la crisis económica
La presa Hoover es completada. Fue el mayor productor de 
energía hidroeléctrica en el mundo hasta 1948
Mientras trabajaba en África occidental, el pediatra jamaica-
no Cicely Williams descubre "kwashiorkor", un estado de desnu-
trición avanzada debido a la ingesta insuficiente de proteínas. 
Se observa con mayor frecuencia entre los niños en los países 
en desarrollo acosados por la sequía y la hambruna
La lavadora se introduce en los 
hogares, lo que reduce en gran 
medida la cantidad de tiempo 
que las mujeres deben gastar en 
las tareas del hogar
El químico suizo Peter Hermann Müller descubre 
la aplicación del insecticida DDT para el control 
de enfermedades transmitidas por insectos, 
como la malaria y la fiebre amarilla
Los cigarrillos se incluyen en las raciones de los 
soldados durante la Segunda Guerra Mundial, 
creando decenas de millones de adictos a la 
nicotina
La Segunda Guerra Mundial se inicia tras la 
invasión de Polonia por Adolf Hitler. Los 
40-50 millones de muertes incurridos en la 
Segunda Guerra Mundial lo convierten en el 
conflicto más sangriento de la historia
El Holocausto aniquiló dos tercios de la 
población judía de Europa. Este asesinato 
sistemático de seis millones de Judíos por 
los nazis se erige como la peor atrocidad 
en la historia moderna. Otras víctimas del 
Holocausto incluyen gitanos, homosexuales 
y personas con discapacidad
Howard Florey y Chain Ernest transforman la 
penicilina en antibiótico , transformando la medi-
cina mundial. El uso excesivo de antibióticos en las 
últimas décadas ha creado patógenos resistentes 
a los medicamentos que reducen su efecto
Después de la Segunda 
Guerra Mundial muchos 
países experimentan un 
"baby boom" tras el regreso 
de los veteranos a sus casas
El consumo de aves aumen-
ta tras la Segunda Guerra 
Mundial al reemplazar 
muchas granjas por sistemas 
de producción industrial
Se desecan panta-
nos y se fumigan 
hogares rurales con 
DDT para erradicar 
la Malaria
Tras el fin del dominio británico, India y Pakistán se convierten en nacio-
nes soberanas, divididos por una frontera física y por la religión. Esto 
da inicio a una de las mayores migraciones de la historia humana con 
más de 14 millones de personas desplazadas (hindúes que salen de 
Pakistán hacia la India y musulmanes desde la India a Pakistán)
Nueva York y Tokio se 
convierten en las prime-
ras megaciudades (ciuda-
des con una población de 
10 millones o más)
Daryl Chapin, Calvin Fuller, y Gerald Pearson desa-
rrollan la célula fotovoltaica de silicio (PV) en los 
Laboratorios Bell. Es la primera célula solar capaz de 
convertir la suficiente energía solar en energía para 
hacer funcionar los aparatos eléctricos del hogar
Jonas Salk 
desarrolla la 
p r i m e r a 
vacuna contra 
la polio
La Administración Oceánica y Atmosférica Nacio-
nal de los EE.UU. inicia el seguimiento del CO2 
atmosférico en la cima del Mauna Loa. La media 
de las concentraciones de CO2 atmosférico se 
registran a 316 ppm en volumen
El condado de Fayette estableció el primer límite 
de crecimiento urbano en los Estados Unidos como 
un medio para limitar la expansión urbana
El "Gran Salto Adelante", un plan del Partido 
Comunista de China para desarrollar agricultura e 
industria, se convierte en un desastre. Entre 20 y 43 
millones de personas mueren de hambre debido a 
la ineficiencia del sistema y los desastres naturales
El Programa Mundial de Alimentos es creado como la 
rama de asistencia alimentaria de las Naciones Unidas. 
Hoy en día tiene como objetivo proporcionar alimento a 
más de 80 millones de personas por año
Primeros trenes de alta 
velocidad en Japón. 
Desde 1964 estos trenes 
han transportado más de 
10 millones de pasajeros
Se vincula el consumo de tabaco 
con el cáncer, lo que conduce a 
imprimir advertencias en los paque-
tes de cigarrillos y a los primeros 
anuncios preventivos de televisión
La primera vacuna contra el sarampión reduce progresivamente 
la mortalidad infantil. Aunque las tasas de mortalidad se hayan 
reducido en todo el mundo a medida que más niños reciben la 
vacuna, la enfermedad aún mata a más de 100.000 personas al 
año, la mayoría menores de 5 años
La huella ecológica mundial, una medida del impacto humano sobre el planeta, es de 1 
Tierra. Una huella ecológica examina el ritmo al que consumimos recursos naturales y genera-
mos residuos y lo compara con cómo de rápido la naturaleza puede generar nuevos recur-
sos y absorber nuestros desechos
El mundo celebra el Día de la Tierra por 
primera vez y el presidente Nixon estable-
ce la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) de EE.UU.
El agrónomo Norman Borlaug recibe el Premio Nobel por sus 
contribuciones a aumentar drásticamente el suministro de alimentos 
del mundo con cultivos de alto rendimiento. Esta "Revolución Verde" 
salva millones de vidas en los países en desarrollo
El primer email es 
enviado por Ray 
Tomlinson y se desa-
rrolla el primer micro-
procesador
El DDT se 
prohíbe en los 
EE.UU.
Desarrolla del primer teléfono móvil para 
Motorola, del tamaño de un ladrillo y 2,5 
libras de peso. En 2014, había casi 7 mil 
millones de móviles registrados, la mayoría 
en países en desarrollo
La ciudad de Berkeley, en California, 
lanza el primer programa de reciclaje
La EPA de EE.UU. se compromete a eliminar 
la gasolina con plomo después de que 
diversos estudios muestran el impacto 
negativo sobre el medio ambiente y la 
salud y desarrollo infantil
En Camboya el Khmer Rouge asesina a 
aproximadamente 2 millones de personas 
(una cuarta parte del país), incluyendo a 
cualquier persona asociada con el 
gobierno anterior o gobiernos extranjeros
Máxima marca de 
consumo de tabaco 
en los EE.UU. (2.905 
cigarrillos por perso-
na)
El primer bebé probeta nace a través de 
la fecundación in vitro. Más de 4 millones 
de bebés han nacido desde entonces 
con esta técnica
El periodista Michael H. Brown investiga 
la historia del vertido de residuos tóxicos 
en la comunidad Love Canal, causando 
una alta incidencia de defectos de 
nacimiento y abortos involuntarios
El primer kit de prueba de 
embarazo para hogares es 
comercializado en 1978. Los 
resultados podrían tardar 
hasta dos horas
La viruela se erradi-
ca oficialmente en 
todo el mundo
La primera planta 
de energía solar a 
gran escala es 
construida
VIH, el virus que causa el SIDA, 
se identificó por primera vez. 
Actualmente, se considera la 
principal causa de muerte por 
contagio del mundo
Los científicos confirman la existencia de un agujero en la capa de 
ozono. Dos años después, en 1987, la comunidad internacional 
aborda el agujero en crecimiento de nuevo acordando eliminar la 
producción y uso del clorofluorocarbono (CFC) de acuerdo con el 
Protocolo de Montreal
Los reactores la planta 
nuclear de Chernobyl explo-
tan exponiendo a miles de 
personas a niveles peligro-
samente altos de radiación
El biólogo E.O. Wilson publica 
“Biodiversidad” llamando la 
atención a la rápida disminu-
ción de las especies de 
plantas y animales
El Programa de la ONU para el Medio 
Ambiente establece el Panel Interguberna-
mental sobre el Cambio Climático para 
evaluar los riesgos asociados con el 
cambio climático inducido por el hombre
Con la World Wide Web, creada por el 
físico británico Timothy Berners-Lee, comien-
za la era de las comunicaciones globales 
rápidas y las redes
A nivel mundial, la deficiencia de yodo afecta a cerca de 2 mil millones de personas y es la 
principal causa prevenible de discapacidad intelectual y del desarrollo. La adición de 
pequeñas cantidades de sal de mesa puede prevenir esta deficiencia y puede ser la 
medida más simple y más rentable para mejorar la salud. En 1990, el 25 por ciento de los 
hogares consume sal yodada. Para el año 2006, la cifra había aumentado a 66 por ciento
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo firma acuerdos clave con el objetivo de lograr un desarrollo 
sostenible en el siglo XXI. La conferencia dio lugar a la elaboración de 
la Agenda 21 y la creación de la Comisión sobre el Desarrollo Sosteni-
ble para supervisar futuros acuerdos de la Cumbre de la Tierra
Se produce el genocidio de la minoría Tutsi en Ruanda 
por miembros de la mayoría Hutu. Durante unos 100 
días se estima que entre 500,000 y 1,000,000 de 
ruandeses fueron asesinados lo cual constituye hasta un 
20 por ciento de la población total del país
El primer alimento comercializado y cultivado con 
ingeniería genética es el tomate FLAVR SAVR. Fue 
diseñado para tener una vida útil más larga que otras 
variedades de tomate
El primer coche 
eléctrico híbrido 
producido en serie 
(Toyota Prius) sale al 
mercado
El consumo de carne 
en los países en 
desarrollo ha aumen-
tado un 150 por 
ciento desde 1964
Los líderes mundiales desarrollan los objetivos del Milenio y 
establecen metas como la reducción de la pobreza y las enferme-
dades como la malaria o el VIH. Se establece la meta de reducir a 
la mitad las personas sin acceso a agua potable y al saneamiento 
básico así como de reducir la tasa de mortalidad infantil
La ONU informa de que el número de personas que sufren de 
exceso de hipernutrición (mil millones) ha superado los que sufren 
malnutrición (800 millones). El exceso de nutrición puede convertir-
se en la obesidad, lo que aumenta el riesgo de problemas graves 
de salud
El genoma humano completo es mapeado, lo cual se espera que 
conduzca a una mayor comprensión sobre cómo tratar muchas enferme-
dades incluyendo virus y mutaciones genéticas que causan cáncer
El huracán Katrina, el desastre natural más costoso y una de las 
tormentas más mortales en la historia de EE.UU., plantea pregun-
tas acerca de la relación entre el cambio climático global y la 
intensificación de los temporales
El ex vicepresidente Al Gore colabora en 
el documental “Una verdad incómoda”, 
con lo que llama la atención internacional 
sobre el cambio climático
Un estudio realizado por un equipo interna-
cional de científicos y economistas afirma 
que las prácticas actuales de pesca indus-
trial dará lugar a un colapso de las 
pesquerías mundiales si no se controla
El mercado de la vivienda sobreexplotado y 
el fracaso de grandes instituciones financieras 
de Estados Unidos desencadena una crisis 
financiera global que resulta en la quiebra de 
bancos por todo el mundo
El hambre en el mundo alcanza el máximo histórico de mil millones de 
personas. Asia y el Pacífico tienen el mayor número total de personas 
con hambre (642 millones), mientras que África tiene la tasa más alta de 
hambre (el 32 por ciento de la población total)
La huella ecológi-
ca global es de 
1,5 Tierras, un 
50% que en 
1970
El Objetivo del Milenio de la ONU para dar acceso a agua 
potable al 88% de la población mundial se alcanza cinco años 
antes de lo previsto
En la planta energética de Fukushima en Japón se produce un accidente 
nuclear a raíz del terremoto y el tsunami de Tohoku
El contenido recicla-
do de papel del 
mundo llega a 53% En 2012, 347 millones de personas en todo el mundo tienen 
diabetes, frente a 30 millones en 1985. Este rápido crecimiento de 
la enfermedad está vinculada a la evolución de las dietas y el 
ejercicio y es responsable de 1,5 millones de muertes. El consumo 
de tabaco es responsable de 6 millones de muertes cada año
Los esfuerzos de prevención de la malaria reducen la incidencia de la 
enfermedad en un 30% y la mortalidad casi a la mitad desde 2000. 
Todavía hay una estimación de 198 millones de casos y 584.000 muer-
tes por malaria este año
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
publica un informe prometedor que indica que el agujero en la 
capa de ozono se está reduciendo. Los científicos atribuyen 
parte del éxito a las medidas políticas agresivas tomadas en los 
años 1970 y 1980 en el marco del Protocolo de Montreal
Los niveles atmosféricos de CO2 mundial superan los 400 ppm en la 
estación de registro Mauna Loa, la concentración más alta de gases de 
efecto invernadero en 800.000 a 15 millones de años. Se espera que la 
temperatura de la Tierra suba aproximadamente 0,2 grados centígra-
dos cada década
La Asamblea General de las Naciones Unidas declara 2015 Año 
Internacional de los Suelos con la esperanza de aumentar la conciencia 
sobre el papel que juegan los suelos para la seguridad alimentaria y los 
ecosistemas sanos
Hay 29 megaciudades en el mundo, con más de la mitad (17) en 
Asia
En 2020 se estima que entre 75 y 250 millones de personas en 
África estarán expuestas a un mayor estrés hídrico debido al 
cambio climático. En algunos países africanos se espera que el 
rendimiento de la agricultura de secano se reducirá hasta en un 
50%
La producción de carne se duplicará debido a un aumento en el consu-
mo per cápita mundial de la carne y el crecimiento de la población
Se prevé que el tabaco 
cause 300 millones de muer-
tes desde 2025 hasta 2050 
principalmente en países de 
bajos y medianos ingresos
Se prevé que en 2030 haya en el mundo 41 megaciudades
Para el año 2030 se espera que los casos de cáncer a nivel mundial 
asciendan a casi el doble, 21,4 millones de casos y 13,2 millones de 
muertes. El aumento es el resultado del crecimiento y envejecimiento de 
la población que puede verse agravado por comportamientos no 
saludables como fumar, la mala alimentación o la inactividad física
El Fondo Mundial para la Naturaleza proyecta una pérdida del 60% de 
la población mundial de arrecifes de coral. El cambio climático es una de 
las mayores amenazas para estos ecosistemas. A medida que los océa-
nos absorben mayores cantidades de CO2, el agua se vuelve más 
ácida, haciendo estos frágiles ecosistemas más vulnerables al colapso
La esperanza de vida mundial 
es de 39 años
2000 millones de 
habitantes
·La esperanza de vida mundial 
es de 52 años
·La tasa de fecundidad es de 
4’8 hijos por mujer
·La tasa de mortalidad infantil es 
de 180 por cada 1000 niños 
menores de 5 años
3000 millones de 
habitantes
·La esperanza de vida mundial 
es de 61 años
·La tasa de fecundidad es de 
4’4 hijos por mujer
·La tasa de mortalidad infantil es 
de 132 por cada 1000 niños 
menores de 5 años
4000 millones de 
habitantes
·La esperanza de vida mundial 
es de 64 años
·La tasa de fecundidad es de 
3’5 hijos por mujer
·La tasa de mortalidad infantil es 
de 95 por cada 1000 niños 
menores de 5 años
5000 millones de 
habitantes
·La esperanza de vida mundial 
es de 67 años
·La tasa de fecundidad es de 
2’8 hijos por mujer
·La tasa de mortalidad infantil es 
de 78 por cada 1000 niños 
menores de 5 años
6000 millones de 
habitantes
·La esperanza de vida mundial 
es de 69 años
·La tasa de fecundidad es de 
2’5 hijos por mujer
·La tasa de mortalidad infantil es 
de 49 por cada 1000 niños 
menores de 5 años
7000 millones de 
habitantes
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Sistema arquetipo The Limits to Growth
Algoritmo The Limits to GrowthConclusión de The Limits to Growth
The Limits to Growth
The Limits to Growth es un informe cuya primera versión fue publicada en 1972 sacando la 
conclusión de que si el incremento de la población mundial, la industrialización, la contamina-
ción, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenía sin 
variación, alcanzaría los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien 
años.
El informe se basa en la simulación informática del programa World3, creado por los autores 
del informe con el objetivo de recrear el crecimiento de la población, el crecimiento económico 
y el incremento de la huella ecológica de la población sobre la tierra en los próximos 100 









La ley de Malthus predecía la ocurrencia en el 
futuro de un fenómeno llamado catástrofe 
malthusiana en el que los recursos alimentarios 
serían claramente insostenibles para mantener a la 
población mundial y provocarían graves guerras y 
hambrunas que dañarían a la humanidad. Según 
esta ley, el ritmo de crecimiento de la población 
responde a una progresión geométrica, mientras 
que de aumento de los recursos para su 
supervive.ncia lo hace en progresión aritmética.
NO ES CUESTIÓN 
DE ESPACIO
La superpoblación o sobrepoblación es un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población provoca un empeoramiento del entorno, una disminución 
en la calidad de vida o situaciones de hambre y conflictos. La superpoblación proviene de la superación por una especie animal de los límites de sostenibilidad del biotopo que 
habita, es decir, una especie demanda más alimento, produce más residuos y exige más espacio del que el biotopo puede darle o aceptar sin sacrificar el futuro de otras espe-
cies que habitan en él. La superpoblación no es tanto una cuestión de espacio, como de limitación de recursos. Hay superficie suficiente en el planeta como para convivir en él 
dignamente y las ciudades superpobladas con densidades alarmantes no son una respuesta desde un punto de vista administritativo, funcional, social, económico o de calidad 









































































Zona de Cachemira 
bajo administración 
china
Zona de Cachemira 
bajo administración 
paquistaní
















































































De 500 a 300
De 1.000 a 500
Territorios
Estados
Capitales de estado o 
territorio
Municipios adscritos a 
Pondicherry
Numero de habitantes 
por Km2
Ciudades con mas de 
10/4/2 millones de persoas
Menos de 300
0.00
¿POR QUÉ EN INDIA?
India es el segundo país más poblado del mundo con una población estimada en más de 1311 millones de 
habitantes. La población urbana del país ha aumentado once veces durante el siglo XX y se concentra cada 
vez más en las grandes ciudades. En 2001 había 35 ciudades con más de un millón de habitantes, mientras 
que las tres ciudades más grandes (Bombay, Delhi y Calcuta), tenían más de diez millones de habitantes 
cada una. La última revisión de las perspectivas de crecimiento de la población mundial, realizada por la 
ONU, apunta que India adelantará a China como el país más poblado del mundo en 2022. La población 
del país representará el 19% de la población global en 2050. La superpoblación de India tiene como 
consecuencia la generación de desempleo para gran parte de esa población, falta de infraestructuras que 
soporten la demanda y sobreexplotación de campos, recursos hídricos y bosques al tiempo que se produce 
una escasez de recursos. Los esfuerzos por abastecer a semejante población generan además unos niveles 
de contaminación muy elevados hasta el punto de que Nueva Delhi tiene el aire más contaminado del 
















































Si la población mundial 
viviese en una ciudad, 
cual sería su tamaño si 
tuviese la densidad de...
CIUDAD SÁDICA
La distancia entre los puntos de producción de recursos para la ciudad y los puntos de consumo restan eficacia a los procesos de producción urbana y al transporte de los recur-
sos necesarios para su funcionamiento de forma proporcional al tamaño de los asentamientos. La jerarquización de los espacios en función del nivel de tecnificación de la 
“Ciudad Sádica” enunciada por Uriel Fogué en su tesis “ECOLOGÍA POLÍTICA Y ECONOMÍA DE LA VISIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE ESCALA 
URBANA DURANTE EL SIGLO XX. ABRIENDO LA CAJA NEGRA” contribuye a esta ineficacia de los procesos de producción urbana prohibiendo y dificultando mediante su 
arquitectura el acceso y buen estado de sus instalaciones.
A pesar de la tremenda complejidad de los sistemas de 
producción urbana de las ciudades actuales, es posible 
establecer un protocolo de actuación común a todos los 
tipos de recursos: un sistema de procucción cíclico. Produc-
ción, logística, consumo y desecho son las cuatro fases que 
se repiten una y otra vez demostrando la rigidez de un 
sistema del que es muy difícil escapar tanto por las legisla-
ciones que lo apoyan, como el problema que presenta 
cambiar la forma de vida de toda una sociedad o la 
aparente efectividad de un sistema al que se le van 
añadiendo tímidas variaciones que aparenten una renova-

























































    
     




















Consumo energetico total en 1990 
Consumo energetico total en 2006 
=10.152 TWh
=17.376 TWh
África                 Asia y Pácifico                                        Europa                        LAC               Norte América     Oeste de Asia
Consumo energético
El consumo energético mundial aumenta sin cesar, impulsado tanto por el crecimiento 
socioeconómico de las naciones como por el aumento de la población mundial. Países 
como India o China sufrirán el mayor crecimiento en la demanda energética hasta 2035. 
Los riesgos de semejante crecimiento económico en India incluyen altos niveles de deuda, 
deficiencias de infraestructura y polarización política entre los dos grandes partidos 
políticos del país según un informe de la US Energy Information Administration (EIA).
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La interdependencia entre sociedad y maquinarias urbanas de la ciudad actual 
es mucho más evidente en la sociedad hindú, la cual se encuentra dividida en 
castas. El hinduismo enseña que los seres humanos son creados de las diferentes 
partes del cuerpo del dios Brahma y dependiendo de qué parte de su cuerpo 
seas creado pertenecerás a una casta o a otra, que definirá tu estatus social, con 
quien te puedes casar y qué trabajos puedes realizar. Además, nadie puede 
aspirar a pasar a otra casta en el transcurso de su vida, la única manera de 
aspirar a una casta superior es mediante las reencarnaciones. Tu comportamiento 
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La importancia de 
intervenir en la India
Ya es el tercer país más emisor de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero del 
mundo. India intenta construir una economía moderna e industrializada y llevar luz y electricidad a 
toda su población sin aumentar de forma dramática sus emisiones de carbono. Si continúa la 
tendencia actual y las emisiones aumentan mientras el nivel de vida sube, resultará desastroso no 
sólo para los indios sino para todo el planeta. Se espera que su población sume otras 400 millones 
de personas durante las próximas tres décadas, llegando a 1.700 millones en el año 2050. Si sigue 
un camino parecido al de China, añadirá otros 8.000 millones de toneladas de carbono a la atmós-
fera cada año. Tal crecimiento contrarrestaría fácilmente los esfuerzos en otras partes del mundo 
de limitar las emisiones de carbono, condenando cualquier posibilidad de atajar los graves efectos 
del cambio climático global.
Para 2050, la India tendrá aproximada-
mente el 20% de la población mundial. 
Si esas personas dependen fuertemente 
de los combustibles fósiles como el 
carbón para ampliar la economía y subir 
el nivel de vida hasta el nivel que han 
disfrutado las personas del mundo rico 
durante los últimos 50 años, el resultado 
será una catástrofe climática sin importar 
los esfuerzos de Estados Unidos o incluso 
de China por reducir sus emisiones. 
Revertir estas tendencias requerirá trans-
formaciones radicales en dos áreas 
principales: cómo la India genera su 
electricidad, y cómo la distribuye.
Emisiones en la india
La India consume unas 800 millones de toneladas de carbón al año y esa cifra 
podría llegar a ser más del doble para el año 2035, según la Previsión Energé-
tica Mundial de BP. Casi el 70% de la electricidad de la India proviene de 
plantas de carbón. Este combustible sigue siendo la fuente más económica de 
energía, y ha doblado la capacidad instalada desde 2008. El país debe masifi-
car su producción de energía para abastecer a su creciente población, pero ni 
los planes más agresivos de energías renovables impedirán mantener sus 
emisiones de CO2. En el mejor de los casos durante los próximos 25 años se 
alcanzará entre un 18% y un 20% de energías renovables pero aún así la indus-
tria del carbón seguirá representando el 50% de la producción energética del 
país .









Más de 270. 676
Desde la Revolución Industrial se ha producido un crecimiento alar-
mantemente exponencial en la población mundial. Hace un siglo 
tardábamos 100 años en incrementar la cifra en 1000 millones de 
personas, actualmente sólo se tardan 12 años. Esta realidad se 
encuentra íntimamente relacionada con la evolución de la maqui-
naria urbana que se ha formalizado en los últimos siglos, la cual ha 
probado que no es capaz de crecer indefinidamente para acoger 
de forma sostenible a la cada  vez más numerosa población.
alimentos y bebidas
31,5%
Otros bienes y 
servicios
15,3%
















































El proceso de depuración de la estación depuradora de 
aguas residuales estudiada [Valle del Vinalopó] consiste en un 
Pretratamiento y un Tratamiento Secundario puesto que las 
aguas son destinadas al riego de cultivos. Para destinar el 
agua resultante al consumo humano debe incorporarse al 
















































La ciudad sádica es enunciada por Uriel Fogué en su 
tesis “ECOLOGÍA POLÍTICA Y ECONOMÍA DE LA 
VISIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 
DE ESCALA URBANA DURANTE EL SIGLO XX. ABRIEN-
DO LA CAJA NEGRA”. Se presenta la ciudad sádica 
en contraposición a la masoquista como un espacio 
desarrollado mediante los mismos procesos de diseño 
que las arquitecturas descritas por el Marqués de 
Sade. En estas obras se ocultan los espacios de produc-
ción y preparación de productos a los usuarios a través 
de todo tipo de estrategias de camuflaje de la misma 
forma que en la ciudad actual (la ciudad sádica) se 
oculta la producción y logística de los recursos a los 
ciudadanos. 
“El dispositivo dicotómico de las arquitecturas del sadis-
mo. Reconstrucción de los planos (planta y sección 
longitudinal) del convento de los Padres Benedictinos, a 
partir de las descripciones proporcionadas en Justina 
o los infortunios de la virtud, Sade, 2010. Isabel 
Brouard (trad.). Nótese la organización en torno al 
esquema dicotómico de la caja negra: por un lado la 
parte visible y representativa de la iglesia y, por otro, 
la zona visible, el ámbito subpolítico, escondido gracias 
al empleo de todo tipo de recursos arquitectónicos de 
camuflaje.”
U. Fogué, 2015.










































Planta termoeléctrica de gas






















































































La Delhi Jal Board, el 
organismo que gestiona la 
distribución de agua en 
Nueva Delhi, estima unas 
pérdidas del 40 % en su 
distribución debido al mal 
estado de las instalacio-
nes. 
Dos sistemas diferen-
tes de inodoros 
pueden ser encontra-
dos en los baños de la 
ciudad. Por una parte 
las letrinas; por otro, 
inodoros híbridos que 
ofrecen las comodida-
des de los occidenta-
les con el modo de uso 
local
Parte de las canaliza-
ciones de aguas 
negras discurren como 
ríos a través de las 
calles de la ciudad. 
Son los llamados 
“Drain”
Tan sólo un 75% de los 
hogares se encuentran 
conectados a la red 
urbana de fontanería, el 
porcentaje restante 
consigue el agua a través 
de otros métodos como 
pozos o bocas de riego 
públicas. Se trata de dar 
soluciones como la instala-
ción de máquinas dispen-

































Timarpur es la primera planta de quema de 
residuos establecida en Nueva Delhi. Genera 
16 megavatios/hora, que es el 0,3% de la 
demanda energética de la ciudad.
Antes de la aparición 
de la planta de quema 
de residuos los “waste 
pickers” se encarga-
ban de su recolección 
y clasificación por los 
vertederos y calles de 













Con la quema de residuos y la aparición 
de empresas que realizan esa misma 
actividad con más medios y de forma más 
efectiva, los “waste pickers” se encuentran 
con grandes dificultades para conseguir 
residuos suficientes para subsistir al no 
poder dedicarse a otra actividad debido 








Las cocinas suelen contar con un 
horno de Tandoori, el cual 
cocina los alimentos empleando 
carbón vegetal. Este tipo de 
combustible se produce por 
calentamiento de madera y 
residuos vegetales, hasta 
temperaturas que oscilan entre 












Las pérdidas energéticas en la 
transmisión y distribución por el país 
son, de media, del 25%, y en algunas 
zonas pueden llegar hasta el 50% 
mientras que en los países desarro-
llados rara vez llegan al 10%. 
Muchos ciudadanos ni siquiera están 
conectados a la red. Las conexiones 
de transmisión de la red eléctrica son 
inadecuadas lo que causó el gran 
apagón de 2012 que afectó a más 
de 620 millones de ciudadanos
Un frutero de 40 años de edad fue a unos 
baños públicos de Shakarpur, un distrito de 
Nueva Dehli, y cometió el error de tocar un 
raíl metálico del interior del váter. Fue 
electrocutado y murió al instante. La red 
eléctrica de la India es peligrosa, aleatoria 
e improvisada. El robo de electricidad es 
conocido como katiyabaaz; hasta las 
instalaciones legales a menudo están 
hechas de cualquier manera
SOBRE LAS
SINGULARIDADES
DE LA GESTIÓN 
DE ENERGÍA
EN DELHI
DE LA CIUDAD POLICÉNTRICA A 
LAS MICROCIUDADES ADYACENTES
Existen cantidad de propuestas con el objetivo de crear nuevas ciudades que respondan a posibles realidades futuras como puede ser la malthusiana, sin embargo, el principal reto del futuro no serán las ciudades nuevas, sino la forma de cambiar las ya existentes, reconvertirlas a ciudades in-
formales que se construyan a sí mismas. Debe satisfacer demandas como la disminución de desigualdades producidas por la longitud de los desplazamientos, la capacidad de crecer indefinidamente de manera sostenible, resiliencia tanto en sus instalaciones como en su funcionamiento, la capa-




















Área aproximada de 
microciudad futura




























Planta de quema de 
residuos
1 minuto
Escala gráfica temporal de 
tráfico rodado a una 
velocidad media estimada 
de 40 km/h
ESCALAS GRÁFICAS
Escala gráfica temporal de 
peatón a una velocidad 














La ciudad presente tiende a la gran 
metrópolis,  enormes concentraciones 
urbanas construidas como un entorno 
completamente artificial que supone 
una amenaza a la biodiversidad y en 
las que se desarrolla por su propia 
morfología y distribución un acceso 
limitado a los recursos. Todo ello 
contribuye a las desigualdades entre las 
partes de las mismas con largas 
distancias a recorrer, aislamiento e 
ingobernabilidad. Definitivamente el 
modelo de ciudad presente no puede ni 
debe crecer de forma indefinida aunque 
eso es precisamente lo que se le 
demanda actualmente con grandes 
ciudades policéntricas gestionadas 
como un único mecanismo.
Las microciudades adyacentes son 
pequeños clusters, autónomos e 
independientes entre sí con la única 
vinculación de la distancia física que les 
separa. Se trata de dar la vuelta al 
concepto de ciudad subdividida en 
distritos, barrios, sectores o quartiers 
para convertirse en pequeños 
asentamientos, uno junto a otro, que son 
autogestionados y en los que se 
encuentra todo aquello que ofrece una 
ciudad en el día a día. Este modelo de 
microciudad es reproducible de forma 
indefinida (no definida) a lo largo de ríos, 
afluentes o efluentes con independencia 























La microciudad adyacente está diseñada para el 
peatón con un tamaño aproximado de 15 minutos 
caminando. Suponiendo que se mantuviese la 
densidad actual en Delhi de 6352 hab/km2 la 
población de cada microciudad sería de 
aproximadamente 11.220 habitantes
El transporte a motor es actualmente el gran 
protagonista de las metrópolis, cortan montañas, 
deforestan y su capa de asfalto no deja que las 
aguas penetrene en el subsuelo; sin embargo las 
grandes distancias continúan siendo el origen de 
las desigualdades sociales, el aislamiento o la 
degradación, es decir, la aparición de barrios 
“slum”.
No tiene sentido por lo tanto que el tráfico a motor 
continúe reinando en cada calle, sino que se debe 
reasignar como una herramienta intermicrourbana 
que agiliza el movimiento entre microciudades como 
medio de transporte rápido circulando a lo largo 
de escenarios reservados especialmente para ello. 
Estos escenarios son en las microciudades, por una 
parte, los espacios entre ellas a modo de vías 
rápidas de iguales dimensiones con el fin de 
homogeneizar el tráfico y ,por otra, una vía que 













































En la ciudad actual, que tiende a la gran 
metrópolis, encontramos entre uno de tantos 
problemas el acceso limitado a los recursos y la 
energía. No sólo el acceso es una dificultad, 
sino que incluso tener las posibilidades 
económicas adecuadas y las instalaciones 
necesarias, en ocasiones no es suficiente 
debido al mal estado de la red urbana. En el 
caso de Delhi se evidencia con grandes 
apagones como el de 2012; las pérdidas de 
hasta un 40% de agua potable durante su 
transporte según afirma la Delhi Jal Board, el 
organismo que gestiona la distribución de 
agua en la ciudad, para el cual conseguir una 
red de distribución que pueda abastecer a 
todos los habitantes de la ciudad es hoy en día 
un verdadero reto. La distancia entre los puntos 
de producción de la ciudad y los puntos de 
consumo restan eficacia a los procesos de 
producción urbana y al transporte de los 
recursos necesarios para su funcionamiento de 
forma proporcional al tamaño de los 
asentamientos.
En la microciudad adyacente, el punto de 
producción es la propia ciudad, por lo que el 
transporte de recursos es mínimo. Cada 
microciudad es autogestionable y dispone, 
frente al modelo de metabolismo lineal actual, 
de un metabolismo cíclico en el que el consumo 
no deriva en desechos si no que retroalimenta 
a la línea de abastecimiento y producción que 
ahora serán un único mecanismo.
Ciudad formal es aquella que organiza el uso, 
apropiación y gestión del espacio urbano, sea 
este de carácter público o privado, de 
conformidad con ciertas normas y reglas. Entre 
otras, esas normas regulan el derecho de 
propiedad, el planeamiento de usos, 
infraestructuras y equipamientos, y los reglamentos 
y normas necesarios para ordenar la convivencia, 
la prestación y disfrute de los servicios públicos, y 
los derechos y deberes de la ciudadanía. En 
contraposición, la ciudad informal es aquella que 
se hace a sí misma por los propios usuarios al 
margen de la ley, a la cual desafía. Es actualmente 
concebida como una consecuencia de la pobreza, 
la estrategia deficiente, la mala planificación y 
falta de correspondencia entre la práctica política, 
la política socioeconómica y los recursos que la 
parte mas marginal de la ciudadanía puede 
dedicar al hábitat, así como  la perversa y 
excluyente actuación de los mercados.
La microciudad adyacente entiende el metabolismo 
cíclico no sólo desde un punto de vista de produc-
ción urbana para su funcionamiento, sino desde su 
propia morfología y jerarquización. Mantiene las 
ventajas de la ciudad informal dentro de los proce-
sos contemporáneos. Estos beneficios son una 
mayor accesbilidad a los mecanismos de funciona-
miento de la ciudad, rapidez de autoregeneración 
o la mayor capacidad de adaptación de los dispo-
sitivos e instalaciones a la parte de ciudad en la 
que se integran y al contexto social adjunto de 




PRODUCTIVIDAD PROTEÍNA ANIMAL VS VEGETAL
ALIMENTACIÓN 
PROPUESTA
La fibra dietaria es la parte del alimento que no es afectada por el proceso digestivo en el cuerpo. Sólo 
una pequeña cantidad de fibra es metabolizada en el estómago y el intestino; el resto pasa a través del 
tracto gastrointestinal y hace parte de las heces. Hay dos tipos de fibra dietaria: soluble e insoluble. La 
fibra soluble retiene el agua y se vuelve gel durante la digestión e igualmente retarda la digestión y la 
absorción de nutrientes desde el estómago y el intestino. Este tipo de fibra se encuentra en alimentos tales 
como el salvado de avena, la cebada, las nueces, las semillas, los fríjoles, las lentejas, los guisantes y 
algunas frutas y hortalizas. Entre tanto, la fibra insoluble parece acelerar el paso de los alimentos a través 
del estómago y los intestinos y le agrega volumen a las heces. Este tipo de fibra se encuentra en alimentos 
tales como el salvado de trigo, las hortalizas y los granos enteros.
Una vez observado la alimentación diaria del grupo a estudio procedemos a 
incentivar el consumo de cereales integrales en las tomas principales del día para 
asegurar un contenido óptimo de masa fecal. Ya que el consumo de fruta y verdu-
ra es suficiente en la dieta habitual.
Además para garantizar que la fibra ejerce su función debemos promover el 
consumo diario de agua (2 litros de líquido al día) y ejercicio físico moderado.
Propuesta de intervención nutricional
Ejemplo de alimentos consumidos en las diferen-








1 ración de pan
Duchas de 1 año 100gr de carne
Emisiones de dióxido de carbono en 
millones de toneladas anuales por 
sector
7.000l14.000l























































AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS BIODIGESTORES
Se ha demostrado que cereales integrales como el salvado de trigo es el más eficaz en el aumento del 
volumen fecal, aunque la celulosa aislada también es eficaz y aumenta el volumen fecal en mayor grado 
que las fibras fermentables aisladas como la pectina. Sin embargo, todos los carbohidratos que no se 
absorben pueden aumentar la laxación mediante la captación de agua, efectos osmóticos de productos 
de degradación y el aumento de la masa bacteriana. Se ha estimado que la ingesta de fibra debería 
ser de 32 a 45 g/día para alcanzar una masa fecal “crítica” de 160 a 200 g/día en cambio la dieta en 
la India contiene cerca de 6 a 8.5 g de fibra. 




2. Espacio publico en altura.
3. Multiplicacion del espacio 
público en altura.
5.a. Vias rápidas de conexión 
intermicrourbanas
5.b. Vias lentas de conexión 
intramicrourbanas
4. Conexiones transversales.
Las ciudades actuales están en su mayoría pensadas, 
diseñadas y construidas en dos dimensiones. Tan sólo 
aparece la tercera dimensión en el interior de parcelas, 
dejando de alguna forma manco al espacio público que 
es el fin y al cabo el que hace ciudad. Añadir un eje z 
no es sólo una cuestión práctica o de eficiencia, es una 
forma de conseguir una ciudad más compleja que 
permita la aparición de nuevas relaciones, movimientos 
y ecosistemas.
De esta forma pueden potenciarse diferentes facetas 
que en la conformación de la calle convencional quedan 
limitadas por el ancho disponible. En el caso de las 
microciudades adyacentes se generan dos tipos de vía 
de acuerdo con esta filosofía, las de conexión rápida 
para el tráfico rodado entre microciudad y microciudad; 






En primer lugar, en el proceso de depuración de aguas para el consumo, se realizan una serie de procesos físicos que quedan integrados en la vera del río y en las antiguas 
potabilizadoras o plantas eléctricas. El río funciona como eje vertebrador del conjunto de microciudades adyacentes, no sólo formamente si no también funcionalmente. Dado 
el increíble potencial a nivel social y cultural que este accidente geográfico ya tiene en la cultura india, la instalación de este sistema alternativo de tratamiento de aguas contri-






























Las cascadas resultantes del paso 
del agua de decantador en decan-
tador durante la decantación 
secundaria en las plazas centrales 
de cada microciudad adyacente 
pueden dar la oportunidad de 
crear entornos distintos para la 
práctica del yoga dentro de estas 
plazas de modo que se creen 
espacios más íntimos para la medi-
tación
El yoga es una práctica de gran tradición en la India. 
Muchos de sus habitantes lo practican diariamente y en 
las últimas décadas se ha popularizado internacionalmen-
te. Se han realizado grandes encuentros en todas partes 
del mundo, los cuales, en las ciudades de la India se 
realizan en sus plazas y grandes parques
El cuerpo de los fallecidos 
se lleva a hombros cubierto 
de túnicas y flores al crema-
torio, llamado Shmashan 
ghat, una escalinata que 
conduce hasta un río, lago, 
estanque o piscina para 
luego poder limpiar las 
cenizas con sus aguas
Monedas o cualquier objeto 
de valor que pueda haber 
quedado bajo el agua tras un 
ritual hindú es lo que recogen 
estos habitantes de Nueva 
Delhi desafiando el frío y la 
gran  contaminación del río 
Yamuna 
El mayor afluente del río Ganges y uno de los princi-
pales ríos del norte de la India. Actualmente es uno de 
los más contaminados del mundo, con un 58% de 
residuos provenientes de Nueva Delhi. Algunas de sus 
partes se describen como un “río muerto”, es decir, que 
tiene un nivel de contaminación tan crítico que no hay 
oxígeno suficiente en él para que peces u otras criatu-
ras marinas puedan sobrevivir. Sin embargo, sus aguas 
continúan sirviendo para bañarse o incluso beber. El 
número de personas afectadas por enfermedades 
infecciosas, de la piel, hídricas o parasitosis crece conti-
nuamente
Se trata del primer paso la de depuración 
de aguas. En este caso es realmente nece-
sario debido a la cantidad de residuos que 
flotan en el río entre los que se encuentran
cadáveres, únicamen-
te “eliminados” por los 
Aghori, una secta de 
necro caníbales que 







Se realiza el transporte hasta las microciudades 
en canales que contienen un cultivo bacteriano 
en suspensión formado por microorganismos 
agrupados en flóculos que son aireados. 
Depósito
Almacenamiento de agua tras el 
proceso primario y el pretratamiento 
para ser conducida a las canalizaciones 




Eliminación de arenas y grasas de 
poco espesor que no hayan sido 
filtradas en el desbaste
Desbaste
Eliminación de residuos de 
cierto tamaño que puedan 
dar problemas en la 





mayor parte de 
sólidos en suspensión 




Una vez separadas de 
las aguas en depura-
cion son devueltas al 
río del que proceden
Noria hidráulica
Extracción y elevación del agua del 
río
Cultivos
Aprovechamiento de excedente de aguas 
y abono generado en la depuración para 




Cada microciudad necesita un centro social que la identifique como tal. En este mismo centro se realizan gran parte de los tratamientos del proceso secundario, diseñado para 
degradar el contenido biológico del agua residual. Es aquí desde donde se distribuirá el agua pretratada a cada una de las viviendas y la energía obtenida mediante la diges-































Los Waste pickers viven de recoger residuos en 
vertederos, calles y viviendas. Las plazas de las 
microciudades se convierten en los nuevos lugares 
productoes de residuos que pueden ser reutilizados. 
De esta forma se aproxima el modo de vida de estos 
trabajadores a las ciudades, favoreciendo la 
integración y complejidad social
Se presenta la ciudad sádica 
en contraposición a la maso-
quista como un espacio desa-
rrollado mediante los mismos 
procesos de diseño que las 
arquitecturas descritas por el  
misma forma que en la 
ciudad.
Literalmente montañas de 
basura se elevan en Delhi. Alma-
cenan residuos de toda su 
población. Están habitados por 
los Waste pickers que recogen 
aquello que pueden reciclar 
tanto aquí como en calles y 
viviendas para venderlo a 
comerciantes interesados
Dentro del proceso de depuración de aguas se realiza 
una oxidación biológica a través de un cultivo bacteria-
no en suspensión formado por microorganismos agrupa-
dos en flóculos. Este cultivo debe ser autóctono del canal 
de oxidación por lo que aquellos microorganismos que 
llegan al final del recorrido deben ser recirculados al 
inicio de éste a través de  ‘autorickshaws recirculatorios’
Los rickshaws y autorickshaws son 
el medio de transporte más 
común en toda la India. Su repos-
taje se realiza en la plaza central 
establecida en cada microciudad 
adyacente. En cada una de estas 
plazas se elabora el combustible 
(biogás) y es además el centro 
social  por lo que además de 
repostar es el sitio perfecto para 
recoger a clientes a los que 
Combustible generado 











Como final del tratamiento secundario 
de aguas se realiza una decantación 
secundaria con el fin de conseguir la 
sedimentación de los microorganismos y 
fangos que puedan quedar en el agua 
para devolverlos al proceso anterior
Tratamiento terciario
Distribución del agua a través de las 
canalizaciones de forma simultánea al 
comienzo de último tratamiento
Depósito de agua 
residual 
Conducción de aguas residuales a 
otros usos como el riego
Lavadero
Aprovechamiento de las aguas sobran-
tes para el lavadero público
Excedente de agua no 
potable
Conducción de aguas sobrantes a usos 
alternativos como el riego
Transportador de 
fangos
Separación de los fangos 
procedentes de la decantación 




Es necesario elevar el agua a la mayor 
cota posible tras el proceso de decanta-
ción secundaria con el fin de distribuirla a 
través de las canalizaciones superiores a 




Un cultivo bacteriano en suspensión formado por microor-
ganismos realiza el proceso de oxidación biológica 
durante el transporte. Este cultivo debe ser autóctono del 
canal de oxidación por lo que aquellos microorganismos 
que llegan al final del recorrido deben ser recirculados al 
inicio de éste a través de  autorickshaws recirculatorios
Centro de repostaje 
Los autorickshaws repostan biogás en 
este punto, donde además, aquellos que 
sean recirculatorios recogen los cultivos 
bacterianos para su traslado al inicio del 
recorrido de depuración
Biodigestores
Elaboración de biogás a partir de 
la materia orgánica extraída de la 




El tratamiento último se realiza en las cubiertas de cada una de las viviendas mediante un proceso de lagunaje y cloración. Las estructuras diseñadas para la canalización de 
aguas desde la plaza central hasta las viviendas conforman a su vez un espacio público tridimensional que, distribuye el tráfico peatonal y genera más oportunidades. Las cal-























El bambú como material de construc-
ción está tradicionalmente asociado 
con las culturas de Asia oriental y el 
Pacífico Sur por ser un material flexible, 
ligero, resistente, fácilmente trabajable 
y abundante en el entorno. En la India 
es utilizado tanto para viviendas como 
para construcciones ligeras como 
andamios o pasarelas como es el caso
La canalización de aguas actual-
mente se realiza mediante tube-
rías ocultas en mal estado con 
enormes pérdidas a lo largo de 
su recorrido. El hecho de que se 
encuentren ocultas dificulta su 
acceso y mantenimiento además 
de impedir la generación de un 
ecosistema de ciudad en el que 
los procesos de producción sean 
visibles y hagan partícipes a los 
ciudadanos del sistema que les 
alimenta. La elevación de las 
canalizaciones sobre las cubier-
tas de los edificios permite, 
además, personalizar estas 
infraestructuras para hacerlas 
autóctonas del lugar en el que se 
encuentran mediante los proce-
sos de la ciudad informal
La alimentación vegetariana requiere de cierta superficie 
para el cultivo de los alimentos. A pesar de que tanto en 
las viviendas como en la ribera del río hay espacio para 
ello, liberar las calles del interior de cada microciudad de 
tráfico rodado y disminuir el peatonal puede permitir el 
uso del suelo para el cultivo de alimentos para autocon-
sumo junto a las viviendas
El mismo tratamiendo que 
se le da a las canalizacio-
nes entre viviendas se le 
da a las tuberías dentro 
de ellas
En la India ciertos animales son vene-
rados al ser considerados reencarna-
ciones de dioses  por la religión hindú. 
Se prohíbe matarlos ya que podrían 
contener la energía del alma de 
algunos antepasados. Es por esta 
razón por lo que es común verlos por 
las calles de las ciudades sin que nadie 
se extrañe  por ello. Como parte de la 
filosofía de crear un modelo de ciudad 
con metabolismo cíclico, parte del 
agua que ya ha sido utilizada en las 
viviendas para ciertos usos es reutiliza-
da para abrevaderos callejeros desti-







La combustión para la producción del 
ACS procede de los biodigestores 
instalados en cada vivienda, capaces 
de procesar la materia orgánica y fecal 
producida por los usuarios
Depósito
interacumulador
Una vez obtenida el A.F. se dispone un 
dispositivo capaz tanto de acumular 
como de calentar el agua para cubrir 
las necesidades diarias de las 
individuos.
Lagunaje
El tratamiento terciario se lleva a cabo a 
través de un humedal artificial de flujo 
superficial horizontal y adición de cloro 
como última etapa en el tratamiento de 
aguas.
Exceso de agua
El agua sobrante del 
consumo en la vivienda se 
traslada a las prótesis de las 
fachadas para el riego de 
los huertos 
Interior de la  
vivienda
Plantación privada
Cada vivienda dispone de espacio 
suficiente para la producción y manteni-
miento de huertos que permitan en 
parte la autosustentación
Prótesis
Las prótesis de bambú ofrecen un 
espacio semiprivado con las condicio-
nes apropiadas para el cultivo de 
vegetales, apropiándose de una 




Forma de obtención de agua 
adicional aprovechando el 
clima húmedo en Delhi 
obtenida a partir de la 
humedad ambiental.
Abrevaderos
Las aguas residuales, no fecales, tras el 
paso por prótesis para regar los cultivos 
privados, se destina en última estancia 
para rellenar los abrevaderos, evitando 
así, el posible desbordamiento del 
sistema.


